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01. Номер государственной регистрации 2 0 1 1 1 9 8 2 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
«Преступления против экологической безопасности и проблемы их предупреждения в условиях деятельности промышленного комплекса 
Полоцкого региона» по заданию  5.08 «Формирование новой правоохранительной политики как основа эффективной стратегии 
противодействия правонарушениям и обеспечения стабильности социально-экономических преобразований». 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 20.12.2013г. 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.01.2011г. окончание  20.12.2013г. 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
157 1 - 1 122 148-157 - Новополоцк 2013 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ, 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ. 
08.2 Реферат 
08.2.1 Объект: Правоотношения в сфере уголовно-правового обеспечения экологической безопасности.  
08.2.2 Цель работы: 
Проведение комплексного теоретико-прикладного исследования правоотношений в сфере уголовно-правового обеспечения экологической 
безопасности в условиях деятельности промышленных и сельскохозяйственных предприятий Полоцкого региона, а также при предупреждении 
экологических преступлений. 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы  
Общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, дедукция, индукция) и частнонаучные (сравнительного правоведения, формально-логический). 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Разработаны и обоснованы теоретико-правовые основы обеспечения экологической безопасности в Республике Беларусь.  
Определены проблемы правового обеспечения экологической безопасности и выработаны предложения по совершенствованию законодательства в 
целях обеспечения экологической безопасности, в том числе в деятельности предприятий Полоцкого региона и при расформировании воинских 
частей.  
Рассмотрены проблемы квалификации экологических преступлений и вопросы ее влияния на формирование криминалистического обеспечения 
предварительного расследования; разработаны предложения по разграничению смежных составов преступлений и административных 
правонарушений, посягающих на безопасное состояние земли. 
исследованы уголовно-правовые и криминологические подходы к пониманию общественной опасности экологической преступности, разработан 
комплексный подход к определению содержания категории «общественная опасность экологической преступности», выделены ее характеристики; 
определена роль и конституционно-правовой статус гражданского общества и его элементов в охране благоприятной окружающей среды. 
08.2.4.2 Степень внедрения  
Научные публикации в белорусских и зарубежных изданиях, внедрение в учебный процесс, подготовка предложений по внесению изменений и 
дополнений в действующее законодательство Республики Беларусь. 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р 
Использовать результаты исследования в процессе совершенствования  нормотворческой и правоприменительной деятельности в Республике 
Беларусь, в законотворческой деятельности при разработке нормативных правовых актов, направленных на регулирование отношений в сфере 
экологической безопасности; в учебном процессе по специальности «Правоведение». 
08.2.4.4 Область применения 
В деятельности органов местного управления и самоуправления, промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства, воинских частей, 
учреждений образования, экологических общественных объединений, в рамках форм самоуправления граждан по вопросам в области обеспечения 
экологической безопасности;  
В нормотворческой деятельности при подготовке новых актов в сфере правового обеспечения экологической безопасности;  
В деятельности органов прокуратуры, иных правоохранительных и природоохранных органов;  
В системе образования при обучении студентов по специальности «Правоведение». 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы  
Реализация мер  по обеспечению экологической безопасности сократит экономические потери государства, вызываемые ущербом, причиняемым в результате совершения экологических 
правонарушений. 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования 
Реализация государственной политики в области обеспечения экологической безопасности влечет совершенствование национального 
законодательства об уголовной ответственности за экологические преступления, механизма обеспечения экологической безопасности в 
деятельности предприятий региона и воинских частей, правоприменительной (в частности правоохранительной) деятельности в области 
обеспечения экологической безопасности. 
08.3 Индекс УДК 
3 4 9 . 6 . 0 2 3              
             08.4 Код языка отчета Р У С 
 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
П Р   
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С Б Объем 117 000 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы 
Код 
должн. 
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14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
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15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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